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"Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
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Kedua adikku Danu dan Dani, makasih telah memberiku motivasi dan makasih 
sudah sayang sama kakakmu ,semoga kalian bisa lebih sukses dari kakakmu ini. 
Untuk para Dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing 
Tugas Akhir maupun penguji Tugas Akhir, terima kasih yang sebesar - besarnya 
atas ilmu, bimbingan, kritik, saran, masukan dan lain sebagainya guna menjadikan 
seorang pribadi yang lebih baik di masa depan. 
Sahabat yang telah menemani saya sejak kecil Ricy, Adit, Aldi, Jony, 
Rahmat, dan Ali, dan  sahabat – sahabat yang nggak bisa disebutin satu persatu, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh tekanan udara dan 
jarak nozzle terhadap kekasaran permukaan baja ST 50 setelah dilakukan proses 
sandblasting. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu tekanan udara 
dan jarak nozzle. Variabel dependennya adalah kekasaran permukaan. 
Sampel penelitian ini adalah baja ST 50. Pengumpulan data dilakukan 
dengan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Metode statistik 
menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, dengan pengujian hipotesis uji 
statistik t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tekanan udara dan 
jarak nozzle dengan tingkat nilai kekasaran permukaan benda terdapat pengaruh 
yang signifikan .  Kemampuan variabel tekanan udara dan jarak nozzle didalam 
mempengaruhi variabel rata-rata kekasaran sebesar 89,002%, sedangkan sisanya 
sebesar 10,998% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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This research aims to know the influence of air pressure and the distance 
of the nozzle against the surface roughness of steel ST 50 after sandblasting. 
This analysis using independent variables namely air pressure and the distance 
of the nozzle. The variable dependennya is the surface roughness. 
 
The sample of this research are steel ST 50. Data collection is done with 
the study of librarianship, interviews and observation. Statistical methods using 
Multiple Linear regression analysis, hypothesis testing with statistical tests t. 
 
The results of this study suggest that the relationship between air pressure 
and the distance of the nozzle with a level value of the surface roughness of 
objects there are significant effects.  The ability of the variable air pressure and 
the distance of the nozzle in the variable affects the average roughness of 
89.002%, while the rest of 10.998% is affected by other factors. 
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